












Dengan adanya sistem komputerisasi pajak penghasilan pasal 21 di Rumah Sakit Mata Dr.Yap Yogyakarta yang menggunakan sistem Visual Basic, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.	Informasi yang disajikan akan lebih cepat, tepat, dan akurat, sehingga memudahkan pengisian data wajib pajak, pengecekan perhitungan, dan pembayaran pajak.
2.	Membantu dan mempermudah pembuatan laporan-laporan maupun pendataan, yang selama ini masih dilakukan dengan cara komputerisasi namun masih kurang memenuhi dengan kata lain masih manual.







	Dengan sistem komputerisasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Rumah Sakit Mata Dr.YAP Yogyakarta yang sangat sederhana ini, maka perlu kiranya saran – saran sebagai berikut :
1.	Untuk mempercepat proses perekaman data yang besar, maka digunakan media penyimpanan yang berkapasitas besar dan proses yang berkecepatan tinggi sehingga dapat mengolah data dengan cepat.
2.	Karya tulis ini hendaknya dapat bermanfaat bagi teman – teman yang mengambil tugas akhir tentang perpajakan.
3.	Pembuatan laporan agar lebih terperinci dan memudahkan prosedur pemotongan, pembayaran pajak serta menghasilkan laporan yang baik dan bermanfaat.
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